













































































发展而保持着逐年递增的势头。据统计，从鸦片战争开始的 1840 年至 1911 年






































































































































































































































          清雍正二年至宣统年间四川戏班活动概况一
览 
      戏班名称   创办年代        主唱声








      老庆华班   雍正二年            高
腔              泸州、成都      （1724 —1894） 
      鹤龄班      乾隆四十六年       高
腔               泸州            （1781 —
1898） 
      燕春班      道光年间           高
腔              遂宁、合州      （1821 —1850） 
      太洪班      道光年间       弹戏、胡
琴           南充、重庆、成都 
      义泰班      道光年间       昆腔、弹戏、胡
琴      川北、重庆 
      金玉班      道光年间       弹戏、胡
琴           川北、成都 
      全胜班      咸丰二年       高
腔               泸县 
      新全胜班   咸丰十一年       高
腔               泸州 
      文星班      咸丰年间       弹戏、高
腔           川北、成都       ( 1851 —1861） 
      泰和班      咸丰年间       胡
琴                重庆 
      毕胜班      咸丰年间       弹戏、胡








      吉祥班      咸丰年间       不
详                 涪陵、重庆 
      大名班      咸丰年间       高
腔                资阳、自贡 
      玉泉班      丰年间         弹
戏                川北 
      艳春班      咸丰年间       高
腔                万县、重庆 
      富春班      咸丰年间       高
腔                 自贡、重庆 
      庆泰班      咸丰年间       弹
戏                川北 
      祥泰班      咸丰年间       弹
戏                川北 
      舒颐班      咸丰年间       昆
腔                成都          ( 另说创建
于乾隆初年) 
      宝和班      同治年间       弹
戏                江油 
      聚瑞班      同治年间       弹
戏                川北 
     小太顺班    同治年间        弹








         明盛班      同治年间     弹
戏               绵阳 
      文华班      同治年间       高
腔                自贡 
      瑞华班      同治光绪年间 高腔、胡
琴               成都、金堂    ( 另说 1893 年创办) 
      宴春班      同治光绪年间  高
腔                  资阳 
      洪顺班      同治光绪年间  弹
戏              绵阳 
      金华班      同治光绪年间  胡
琴                  成都 
       同庆班     光绪初年       不
详                成都 
      庆泰班     光绪初年          弹戏、胡
琴         川北 
      荣华班     光绪初年         不
详               成都 
      天麟班     光绪初年         不
详                成都 
      隆盛班     光绪初年          高








      金泰班      光绪初年         高
腔                自贡 
      舒泰班      光绪初年          高
腔                自贡 
      贵林班      光绪初年         高
腔                自贡 
      庆华班      光绪年间        高
腔                成都       (老庆华班解体后重
组) 
      聚庆班      光绪年间        不
详                蒲江 
      风麟班      光绪年间        不
详                灌县         (即今都江堰
市) 
     兴堂班      光绪年间        不
详                蒲江 
     三寿班      光绪年间        高
腔                重庆 
     顺宁班      光绪年间        不
详                 雅安 
     义寿班      光绪年间        弹
戏                 南充 
     查师爷班   光绪年间       弹戏、胡








     魁胜班      光绪年间        弹戏、胡
琴             川北 
     泰鸿班      光绪四年        弹
戏                 岳池 
     凤仪班      光绪十二年      高
腔                  自贡 
     翠华班      光绪十三年      高
腔                  成都 
     老文华班   光绪十七年        高腔、弹
戏             绵阳 
     广和班      光绪十九年      不
详                  梓潼、成都 
     三太班      光绪二十年       弹戏、胡
琴            涪陵 
     宾乐班      光绪二十年       高
腔                 成都 
     金竺班      光绪二十年       不
详                 成都 
     绚春班     光绪二十六年      不
详                 梓潼 
     翠华班     光绪二十七年      高








     宴乐班     光绪二十八年      高
腔                 成都 
     昆玉班     光绪二十八年      高
腔                 简阳 
     级升班     光绪二十九年      不
详                 成都 
     洋溢班     光绪三十年       不
详                 射洪 
     明珠班     光绪三十年     弹戏、高
腔              成都 
     长乐班     光绪三十二年      高
腔                 成都      (原名宾乐班) 
     大颐班     光绪三十四年      不
详                 雅安 
     怡乐班     光绪三十四年      高
腔                 成都      (亦作颐乐班) 
     桂春班     光绪三十四年      高
腔                 成都 
     彩华班     光绪三十四年      高
腔                 成都 
     吉祥大顺班   光绪三十四年      不








     玉华班       光绪三十四年     高
腔                资中      ( 亦作裕华班) 
     明伦班       宣统年间        不
详                彭县 
     文化班       宣统年间        不
详                成都     (园吴碧澄新组) 
     福盛班       宣统年间        弹
戏                成都     (道光十八年有“福升
班”) 
     春林班       宣统年间        不
详                成都 
     亨义班       宣统二年        不
详               绵阳 
     玉山灯班      不详           灯
调                阆中         ( 班主徐玉山)
     苍溪灯班      不详           灯
调                苍溪         ( 班主王仕富)
     杜家灯班      不详           灯































































































































































人为袍哥大爷何志庭。科社招收本地 9～13 岁儿童约 40 名进行培训，分行当
教学，三个月后便登台唱戏。科社规定早上练基本功、练嗓，上午学习武功、
把子，下午学习唱腔，晚上学习身法、台步和程式套子。经过四年边学习边演
出的培训，出科的知名生徒有曹国安、苏良清、赵湘云、吴绍志、梁桂英、梁
金山、陈林武、陈达山、杨荣丰、卜元志等。 
5、祥泰科社。光绪三十四年（1908 年）创办于南充县舞凤乡板桥子（今
南充石油学院附近），由杨金山（又名杨六六，本科社创办人）、贾雨山等任
教。出科的知名艺伶如周海滨、黄泰孚、何泰保、萧泰和、任泰义等。 
6、怀宁科社。又名“晓字科社”，宣统三年（1911 年）由杨金山创建于
南充县城郊舞凤山麓。杨金山兼任教师，执教者还有刘怀叙、罗忠武等。该科
社科生艺名多带一个“晓”字，如吴晓雷、黄晓富、杨晓光，萧晓康、邓晓
舟、黄晓贵、邱晓秋、吴晓斌、唐晓怀、官晓康、刘晓平、晓雪、刘晓杨等。
此科社于民国三年（1914 年）由合川县萧家场萧八爷接办，民国五年（1916
年）解散。 
  
 
